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ней, реализация программы жилищного строительства, обеспечение безусловного исполнения социальных 
обязательств государства перед обществом. 
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Страхование жизни является важным институтом финансового рынка, содействующим сохранению бла-
госостояния граждан, формированию инвестиционного потенциала страны и социально-экономическому 
развитию общества.  
Практика экономически развитых стран мира неоспоримо свидетельствует о том, что развитие страхова-
ния жизни и дополнительной пенсии крайне важно для пополнения национальной экономики средствами 
длительного пользования за счет инвестирования страховых резервов по долгосрочным договорам страхо-
вания.  
Кроме того, данные виды страхования выполняют и важные социальные функции среди других видов 
страхования, такие как: финансовая защита от неблагоприятных событий, накопление средств для поддер-
жания уровня жизни при временной или постоянной утрате трудоспособности, защита доходов семьи в слу-
чае смерти кормильца, обеспечение достойного уровня жизни после выхода на пенсию, привлечение пред-
приятиями квалифицированных сотрудников, возможность получения кредитов и другое. 
Для Республики Беларусь тема исследования является актуальной, поскольку страхование жизни и до-
полнительной пенсии в стране находится на этапе становления и развития. В настоящий момент существует 
множество факторов, сдерживающих развитие данного сегмента страхования, такие как: относительно низ-
кие доходы населения, отсутствие должной страховой культуры, недостаточный уровень развития страхово-
го рынка, относительно высокие темпы инфляции, несовершенство законодательства.  
В Республике Беларусь премии на страхование жизни и дополнительной пенсии в 2013 году приходится 
всего лишь 5,6 % от общего объема страховых премий. Такой низкий показатель объѐма страховых премий 
объясняется следующими причинами: отсутствие должной культуры страхования, отсутствие законодатель-
ной возможности привлечения иностранных инвестиций в данный сегмент страхования; отсутствие разно-
образия страховых и инвестиционных продуктов в сфере страхования жизни и дополнительной пенсии 
(только накопительные); относительно невысокий уровень доходов населения; замедленные темп роста эко-
номики и высокий уровень инфляции; низкий уровень доходности страховых полисов. 
При этом стоит выделить ряд преимуществ белорусского рынка страхования жизни и дополнительной 
пенсии: 
1. Запрет со стороны законодательства на занятие другими, рисковыми, видами деятельности страхо-
вым организациям, занимающимся страхованием жизни и дополнительной пенсии; 
2. Неприкосновенность уставного и наличие резервного фонда у страховых организаций; 
3. Налоговые льготы (на сумму страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и 
дополнительной пенсии не начисляется подоходный налог) [3]; 
4. Включение страховых расходов на страхование жизни и дополнительной пенсии в затраты по про-
изводству и реализации продукции товаров (работ, услуг) в пределах трех процентов фонда заработной пла-
ты организации – страхователя, но не более двух базовых величин на одного работника в месяц [2]. 
Оценка современного состояния развития страхования жизни и дополнительной пенсии в Республике 
Беларусь свидетельствует о росте его роли в сфере финансовых и социально-экономических отношений и 
необходимости последующего повышения уровня страховой защиты граждан, реализации механизма, кото-
рый будет гарантировать стабильный экономический рост вне зависимости от неблагоприятной экономиче-
ской ситуации. 
Для решения проблем в области страхования жизни и дополнительной пенсии в Республике Беларусь ав-
тором были разработаны следующие мероприятия:  
Комплексное совершенствование страхового законодательства и правового регулирования страховой де-
ятельности в области страхования жизни и дополнительной пенсии; 
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Внедрение новых видов страховых продуктов и технологий, повышение качества и расширение спектра 
страховых услуг, совершенствование форм и методов страхового надзора; 
Стимулирование спроса на страховые услуги и содействие повышению страховой грамотности населе-
ния и бизнеса, увеличение ѐмкости белорусского страхового рынка; 
Информирование субъектов хозяйствования и населения о страховых продуктах, правах потребителей 
страховых услуг и их защите; 
Развитие инвестиционного страхования жизни и дополнительной пенсии; 
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
страхования, а также проведение тематических конференций, семинаров, направленных на повышение про-
фессионального уровня участников страхового рынка; 
Построение системы рейтинговых оценок страховых организаций для стимулирования неценовой конку-
ренции между ними; 
Создание стимулов для коллективного страхования работников организации; 
Обеспечение более высокого уровня доходности страховых полисов, по сравнению с банковскими депо-
зитами.  
Таким образом, очевидно, что развитие сектора страхования жизни и дополнительной пенсии сегодня в 
Республике Беларусь возможно лишь благодаря качественным, серьезным изменениям в политике государ-
ства. И только комплексное проведение необходимых мероприятий приведет к переходу страхования жизни 
на более высокий уровень развития. 
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Участники рыночных отношений постоянно подвергаются риску потерь вследствие неблагоприятного 
изменения ценовой конъюнктуры в сфере торговли товарами и финансовыми инструментами, к которым 
относится и валюта. Валютные риски составляют особую категорию в международной торговле. В Беларуси 
в 2014 году непредсказуемая динамика курса национальной валюты была обусловлена также неустоявши-
мися принципами государственного регулирования в валютной сфере. В связи с этим усиливается необхо-
димость использования современных методов управления валютными рисками теми финансовыми и про-
мышленными компаниями, которые осуществляют экспортно-импортные или обменные операции с валют-
ными активами. В настоящее время белорусские промышленные компании, банки и другие финансовые 
учреждения не только оперируют инструментами, номинированными в разных валютах, на внутреннем ва-
лютном сегменте финансового рынка, но и являются активными участниками международного валютного 
рынка. Таким образом, проблема управления рисками становится все более актуальной для белорусских 
участников валютного рынка. 
Подход к управлению валютным риском при международной торговле решает ряд задач:  
− исследование понятия валютного риска и его разновидностей;  
− изучение влияния валютного риска на деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
внешнеэкономические операции;  
− рассмотрение механизма минимизации валютного риска;  
− рассмотрение управления валютными рисками при международной торговле [1]. 
Резкие краткосрочные колебания и заметные долгосрочные отклонения курсовых соотношений приводят 
к переоценке или недооценке валют на мировых рынках. Несбалансированность платежных балансов и 
международных расчетов периодически приводит в движение значительные объемы краткосрочных ка-
питалов («горячие» деньги). Огромны масштабы валютной спекуляции. Увеличилась амплитуда колебаний 
плавающих процентных ставок. Этому способствовал кризис задолженности, поразивший большую группу 
развивающихся стран и государств Восточной Европы. Широкая либерализация международных валютных 
и кредитно-финансовых операций сочетается с усилением требований национальных органов контроля и 
надзора к банкам, которые обязаны соблюдать установленные банковские коэффициенты [2]. 
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